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ɄɿɥɶɱɟɧɤɨȺȼ.,  
ɧɚɭɤɨɜɢɣɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɜɿɞɞɿɥɭɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɿɦɟɪɟɠɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ  
Ɋɨɦɟɧɟɰɶɘȼ.,  
ɩɪɨɜɿɞɧɢɣɿɧɠɟɧɟɪɜɿɞɞɿɥɭɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɿɦɟɪɟɠɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ  
ȱɧɫɬɢɬɭɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
ȼɉɊɈȼȺȾɀȿɇɇəȱɇɎɈɊɆȺɐȱɃɇɈȲɋɂɋɌȿɆɂ «ɇȺɍɄɈȼȱȾɈɋɅȱȾɀȿɇɇə»: 
ɈɊȽȺɇȱɁȺɐȱəȱɉɊɈȼȿȾȿɇɇəɊɈȻɈɌɂɁɄɈɊɂɋɌɍȼȺɑȺɆɂ 
Ⱦɥɹɜɢɪɿɲɟɧɧɹɩɢɬɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜȱɧɫɬɢɬɭɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚ-
ɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɇȾɊ „Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹɿɧɮɨ-
ɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɫɬɚɧɨɜ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɟɛ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ” (2012-2014 ɪɪ.). ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɫɬɜɨɪɟɧɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭɫɢɫɬɟɦɭ «ɇɚ-
ɰɿɨɧɚɥɶɧɚɚɤɚɞɟɦɿɹɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ. ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ: ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ, 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ» (ɞɚɥɿȱɋ „ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ”) [2]. ȱɋ „ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ” ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɽɞɢɧɟ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɬɚɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɸɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿ-
ɞɠɟɧɶɜɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ. 
ɐɹ ɫɢɫɬɟɦɚɞɨɡɜɨɥɹɽɩɨɫɚɞɨɜɢɦɨɫɨɛɚɦ ɚɩɚɪɚɬɭɉɪɟɡɢɞɿʀ ɿ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚɦɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɦɚɬɢɞɨɫɬɭɩɞɨɽɞɢɧɨʀɛɚɡɢɞɚɧɢɯɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɡɝɿɞɧɨɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀɩɨ-
ɥɿɬɢɤɢɩɪɚɜɿɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɭɛɚɡɭ, ɲɚɛɥɨɧɢ, ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚ-
ɥɶɧɿɿɧɬɟɪɮɟɣɫɢ, ɮɭɧɤɰɿʀɿɫɟɪɜɿɫɢɰɿɽʀȱɋɞɥɹɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɩɪɨɰɟɫɭɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫ-
ɥɿɞɠɟɧɶ. ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɫɩɪɢɹɽ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɪɿɜɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, 
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɸɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿɩɪɚɰɿ, ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɸɱɚɫɭɨɛɪɨɛɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɡɦɟɧɲɟɧɧɸɨɛɫɹɝɭ 
ɩɚɩɟɪɨɜɨʀɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ. 
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɜɢɤɨɧɚɧɧɹɪɨɛɿɬɩɨɚɩɪɨɛɚɰɿʀ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɸȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧ-
ɧɹ» ɛɭɥɨ ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɞɨɉɨɫɬɚɧɨɜɢ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ ɜ 2011 ɪɨɰɿ. Ⱥɩɪɨɛɚɰɿɹ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɛɭɥɚ ɭɫɩɿɲɧɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɭ ȼɿɞɞɿɥɟɧɧɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɲɤɨɥɢ ɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ȼɭɥɢɨɛɪɨɛɥɟɧɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢɩɨɩ¶ɹɬɧɚɞɰɹɬɢɇȾɊ, ɫɬɪɨɤɢɜɢɤɨɧɚɧɧɹɹɤɢɯ 2012-2014 ɪɪ.  
Ⱦɥɹɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɭɱɚɫɧɢɤɿɜɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɚɩɪɨɛɚɰɿʀȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɜȱɧɫɬɢɬɭɬɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɩɪɨɜɟɞɟɧɨɬɪɟɧɿɧɝ «ȼɢɤɨɪɢɫ-
ɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɞɥɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭ-
ɩɪɨɜɨɞɭɇȾɊ». ɍɩɪɨɝɪɚɦɭɬɪɟɧɿɧɝɭɛɭɥɢɜɤɥɸɱɟɧɿɧɚɫɬɭɩɧɿɩɢɬɚɧɧɹ:  
1. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ 
ɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ: ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ»: ɦɟɬɚ, ɩɪɢɧɰɢɩɢɩɨɛɭɞɨɜɢɫɢɫɬɟɦɢ, ɬɢɩɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
2. ȱɧɬɟɪɧɟɬɩɨɪɬɚɥȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ»: ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ, ɩɪɚɜɚ, ɦɟɧɸ, ɤɨɧɬɟɧɬ, ɫɟɪɜɿɫɢ, 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥ. 
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3. ɉɪɚɤɬɢɱɧɚɪɨɛɨɬɚɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɜɫɢɫɬɟɦɿ. 
Ⱦɥɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɞɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɜ 
ɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɜ 2012 ɪɨɰɿɛɭɜɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣɫɟɦɿɧɚɪ «Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣ-
ɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɧɚɛɚɡɿɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ». ɇɚɫɟɦɿɧɚɪɿɩɨɞɚɧɚ 
ɡɚɝɚɥɶɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɚɫɚɦɟ, ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɿɰɿɥɿ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɜɢɦɨɝɢ, 
ɩɪɢɧɰɢɩɢɩɨɛɭɞɨɜɢɫɢɫɬɟɦɢ, ɬɢɩɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɚɩɪɨɛɚɰɿʀɬɚɩɭɛɥɿ-
ɤɚɰɿʀɜɧɚɭɤɨɜɢɯɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɯɜɢɞɚɧɧɹɯ, ɞɨɩɨɜɿɞɿɧɚɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ. Ɉɤɪɟɦɨɨɛɝɨɜɨɪɟɧɨɭɦɨɜɢ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ. Ⱦɟɬɚɥɶɧɨɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɨɜɚɧɚɪɨɛɨɬɚɩɨɪɬɚɥɭ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧ-
ɧɹ»: ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ, ɩɪɚɜɚ, ɦɟɧɸ, ɫɟɪɜɿɫɢ, ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥ, ɤɨɧɬɟɧɬ. ȼɪɨɛɨɬɿɫɟɦɿɧɚ-
ɪɭɜɡɹɥɢɭɱɚɫɬɶȼɿɰɟɩɪɟɡɢɞɟɧɬ, Ⱥɤɚɞɟɦɿɤɢɫɟɤɪɟɬɚɪɿ, ɜɱɟɧɿɫɟɤɪɟɬɚɪɿɜɿɞɞɿɥɟɧɶ, ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢ-
ɤɢ ɧɚɭɤɨɜɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɭ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɭ, ɩɪɨɬɨɤɨɥɶɧɨɝɨ ɿ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɭ, ɜɿɞɞɿɥɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɿ ɤɟɪɿɜɧɢɯ ɤɚɞɪɿɜ, ɜɱɟɧɿ ɫɟɤɪɟɬɚɪɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ 
ɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ. ɉɿɫɥɹɫɟɦɿɧɚɪɭɩɪɨɬɹɝɨɦɦɿɫɹɰɹɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɢɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɩɪɨɜɟɥɢɫɚ-
ɦɨɫɬɿɣɧɨɨɡɧɚɣɨɦɱɿɪɨɛɨɬɢɡȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ», ɡɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɹɤɢɯɛɭɥɢɫɮɨɪɦɭ-
ɥɶɨɜɚɧɿɩɢɬɚɧɧɹ, ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹɿɩɨɛɚɠɚɧɧɹɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚɦɫɢɫɬɟɦɢ [1]. 
Ɋɨɛɨɬɢ ɩɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɸ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɜɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɪɨɡɩɨɱɚɬɨ ɜ 
2012 ɪɨɰɿ. ɐɿɪɨɛɨɬɢɨɯɨɩɥɸɸɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɇȾɊ, ɪɨɡɩɨɱɚɬɢɯɭ 2013 ɪɨɰɿɬɚ 
ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɯɧɚ 2014 ɪɿɤ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɦɢɨɫɨɛɚ-
ɦɢɜɿɞɞɿɥɟɧɶ, ɚɩɚɪɚɬɭɉɪɟɡɢɞɿʀ, ɩɿɞɜɿɞɨɦɱɢɯɭɫɬɚɧɨɜɧɚɩɨɪɬɚɥɿȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ», ɧɚ 
ɹɤɨɦɭɦɨɠɭɬɶɪɟɽɫɬɪɭɜɚɬɢɫɹɬɿɥɶɤɢɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɢɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɹɤɢɯɡɚɧɟɫɟɧɨɞɨɛɚɡɢɞɚ-
ɧɢɯɰɶɨɝɨɩɨɪɬɚɥɭ. Ɉɫɧɨɜɧɚɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɚɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢɫɢɫɬɟɦɢ, ɩɨɥɹɝɚɥɚɜɧɟɨɛ-
ɯɿɞɧɨɫɬɿɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹɪɨɡɞɿɥɭ «Ⱦɨɩɨɦɨɝɚ» ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦɢɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹɦɢɳɨɞɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɬɚ 
ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯɤɪɨɤɚɯɩɨɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɸȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɜɧɚɭɤɨɜɿɣɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨɊɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹɩɨɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɩɪɨɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫ-
ɥɿɞɠɟɧɧɹ», ɧɚɩɿɞɫɬɚɜɿɹɤɨɝɨɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɉɥɚɧ ɿɉɨɪɹɞɨɤɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɜɿɞɩɨɜɿ-
ɞɚɥɶɧɢɯɨɫɿɛɡɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. Ɂɦɟɬɨɸɪɨɡ¶ɹɫɧɟɧɧɹɬɚɭɬɨɱɧɟɧɧɹɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ 
ɡɚɯɨɞɿɜɳɨɞɨɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣɧɢɣɫɟɦɿɧɚɪ 
ɞɥɹɨɫɿɛ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯɡɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɩɿɫɥɹɱɨɝɨɜ ɝɪɭɞɧɿ 2012 ɪɨɤɭɛɭɥɨ 
ɪɨɡɩɨɱɚɬɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɪɨɛɿɬɩɨɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɸɫɢɫɬɟɦɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɝɨɉɥɚɧɭ. 
ɋɬɚɧ ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɟɬɚɩɚɯ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ, ɬɟɪɦɿɧɢ ɹɤɢɯ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɜ Ɋɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɿ ɩɪɨ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ, ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɬɶɫɹɧɚɩɨɪɬɚɥɿɜɞɨɤɭɦɟɧɬɿ «ȼɢɤɨɧɚɧɧɹɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹɩɪɨɜɩɪɨ-
ɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɜ ɪɨɡɞɿɥɿ «Ɋɨɡɩɨɪɹɞɱɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ». ɐɟɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɞɥɹ 
ɤɨɠɧɨɝɨɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨɜɊɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɿ, ɦɿɫɬɢɬɶɩɨɫɢɥɚɧɧɹɧɚɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɳɨɨɩɢɫɭɽ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɜɢɤɨɧɚɧɧɹɤɨɠɧɢɦɜɢɤɨɧɚɜɰɟɦ. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ «ȼɢɤɨɧɚɧɧɹɊɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹɩɪɨɜɩɪɨ-
ɜɚɞɠɟɧɧɹȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹɩɨɡɚɤɿɧɱɟɧɧɿɞɢɪɟɤɬɢɜɧɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭɜɢ-
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ɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ Ɋɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ. Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɧɢɡɤɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ 
ɫɬɚɧ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ Ɋɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɤɨɠɧɢɦ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɨɦ ɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɨɸɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɧɚɩɪɢ-
ɤɥɚɞ: «ɉɨɬɨɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯ ɨɫɿɛ ɧɚ ɩɨɪɬɚɥɿ», «Ⱦɚɧɿ ɩɪɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ»». ɉɪɨɬɹɝɨɦɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹɥɢɫɬɭɜɚɧɧɹɡ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɦɢɨɫɨɛɚɦɢ (ɜɿɞɩɪɚɜɥɟɧɨɛɿɥɹ 300 ɥɢɫɬɿɜ, ɨɬɪɢɦɚɧɨɛɿɥɶɲɟ 250 ɥɢɫɬɿɜ), ɫɮɨɪ-
ɦɨɜɚɧɨɫɩɢɫɤɢɪɨɡɫɢɥɤɢɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɦɨɫɨɛɚɦ. ɉɨɫɬɿɣɧɨɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀɩɨɪɨ-
ɛɨɬɿ ɡ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɹɤ ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ, ɬɚɤ ɿ ɧɚ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɹɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯ 
ɨɫɿɛ. ɇɚɩɨɪɬɚɥɿɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɨ 164 ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɿɡɜɿɞɞɿɥɟɧɶ, ɚɩɚɪɚɬɭɉɪɟɡɢɞɿʀ, ɩɿɞɜɿɞɨɦɱɢɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ; ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭɛɚɡɭɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɇȾɊ, ɳɨ 
ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɦɭɬɶɫɹɜ 2013-2015 ɪɪ.: 46 ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ (ɡɚɩɢɬɿɜ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɩɥɚɧɿɜ 
ɬɨɳɨ) ɿɡ 12 ɩɿɞɜɿɞɨɦɱɢɯɭɫɬɚɧɨɜ. ɉɨɬɨɱɧɢɣɫɬɚɧɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɩɨɤɨɠɧɿɣɩɿɞ-
ɜɿɞɨɦɱɿɣɭɫɬɚɧɨɜɿɩɨɤɨɠɧɨɦɭɜɢɞɭɞɨɤɭɦɟɧɬɚɩɭɛɥɿɤɭɽɬɶɫɹɧɚɩɨɪɬɚɥɿɫɢɫɬɟɦɢ. 
Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɤɪɿɦɡɪɭɱɧɨɫɬɿɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɚɧɚɥɿɡɭɪɨɛɿɬɿɡɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢ, 
ɫɬɜɨɪɟɧɢɣɡɪɭɱɧɢɣɦɟɯɚɧɿɡɦɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭɜɢɤɨɧɚɧɧɹɪɨɡɩɨɪɹɞɱɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
Ɋɨɛɨɬɢɩɨɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɸȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɜɩɨɜɧɨɦɭɦɚɫɲɬɚɛɿɩɨɱɢɧɚɸɬɶ-
ɫɹɜ 2013 ɪɨɰɿ. ȼɜɟɞɟɧɧɹɜɞɿɸɫɢɫɬɟɦɢɜɩɨɜɧɨɦɭɨɛɫɹɡɿɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɨɧɚ 2014 ɪɿɤ. ɉɟɪɫɩɟɤ-
ɬɢɜɢɪɨɡɜɢɬɤɭ ȱɋ „ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ” ɩɨɥɹɝɚɸɬɶɭɪɨɡɲɢɪɟɧɧɿɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿɤɨɪɩɨ-
ɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɪɬɚɥɭ ɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ ɞɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɡɜɿɬɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ.  ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀȱɋ „ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ” ɩɥɚɧɭɽɬɶɫɹɩɨɞɚɥɶɲɚɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ, ɞɨɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɬɚ 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ, ɜɬɨɦɭɱɢɫɥɿɦɟɯɚɧɿɡɦɭɪɨɛɨɬɢɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɦɟɧɟ-
ɞɠɦɟɧɬɭɧɚɭɤɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɲɥɹɯɨɦʀɯɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɝɨɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɜɦɨɦɟɧɬɫɬɜɨɪɟɧɧɹɤɨ-
ɪɢɫɬɭɜɚɱɟɦɩɚɩɤɢɇȾɊ (ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɚɪɨɛɨɬɚ). 
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨʀɫɢɫɬɟɦɢ, ɞɨɰɿɥɶɧɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɬɚɿɧɬɟɝɪɭɜɚɬɢɜɡɚɝɚɥɶɧɿɣɫɢ-
ɫɬɟɦɿɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɨɫɜɿɬɨɸɿɧɚɭɤɨɸɜɍɤɪɚʀɧɿ. 
 
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ 
1. Ɂɚɞɨɪɨɠɧɚ ɇɌ. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜ 
ɇȺɉɇɍɤɪɚɢɧɵ. – [ȿɥɟɤɬɪɨɧɢɣɪɟɫɭɪɫ] / ɇ. Ɍ. Ɂɚɞɨɪɨɠɧɚ // Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣɠɭɪɧɚɥ «Ɉɛɪɚɡɨ-
ɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɨ. – 2013. – ʋ1 (16). – ɋ. 699-737. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://grouper.ieee.org/groups/ifets/russian/depository/v16_i1/html/21.htm. 
2. ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚɚɤɚɞɟɦɿɹɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ. ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ: ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ // [ȿɥɟɤɬɪɨɧɢɣɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ: http://planning.edu-ua.net. 
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